



















































くであり， 2人家族のサラ リーマンと 5人家族のサラリーマンの家事労働時間の相違が約
70分で，後者の方が多 くなってお り， 文化 ・教養にかける時間の相違が65分で前者が多い。
また職業のある人は家事にかける時聞がすくなく，当然余暇時間もすくない。
表 1 札幌市の主婦の生活時間
；手当 有 （7 3人 ） 無（ 1 9 1人 ）水 土日 水 土 日N 時間 N 時間 N 時間 N 時間 N 時間 N 時 間
家 事 労 働 63 181分 59 195分 59 183分 155 292分 140 291分 142 284分
生 理 63 106 59 113 59 114 15 5 139 140 138 142 144 
通 動 34 36 28 37 9 27 
職 業
仕 事 60 448 55 429 26 454 
新聞・ラジオ・テレビ 57 115 52 148 52 182 141 183 130 204 126 213 
余 趣 味 23 54 17 60 20 103 78 123 59 114 46 102 
スポーツ・身体活動 15 42 12 44 16 75 31 57 38 62 41 81 
休 it L、 39 83 29 82 34 121 80 114 87 109 71 145 
暇 そ の 他 11 63 12 88 15 138 43 151 41 130 41 180 
Z口>. 計 59 239 54 235 54 342 147 358 134 367 134 404 
陸 眠 63 432 59 436 59 472 15 5 443 140 462 142 474 





















表2 職 業別労 働時間
サラ リー サラリー 教 師 開 業 医マン マン
2 5 5 7 
時間開 時間 開 時間働 時 間 働
374 445 308 195 
40 360 
390 350 280 150 
471 465 432 405 
205 140 60 60 
630 


















表 3 余暇をっく り出すための工夫
（重答）
て吉正三年代2 0代 3 0代 4 0代 ぷロ込 計分類人数 2 8 1 3 1 1 0 5 264 
人 数 Oh N % N qも N % N % h 
1. It:活プランを立て仕事を早くする 12 42. 9 48 36. 6 33 31. 4 93 35. 2 土10.3
2 睡眠時聞を少伝 くしている 2 7. 1 5 3. 8 2 1. 9 9 3.4 －十433 1 ,995 
3. 家事労働を少なく している 2 7. 1 23 17. 6 16 15. 2 41 15. 5 + 15j - 9 
4 テレビを見る時間金少なくしている 14 50. 0 41 31. 3 26 24. 8 81 30. 7 ± 10.2' 
5 そ の 他 。 。 4 3. 1 3 2. 9 7 2. 7 ±/9i§ 
6 別にく ふうしていない 4 14. 3 49 37. 4 48 45. 7 101 38. 3 土 9.7
表 4 主婦の余暇時間（ 札幌 ）
職 業 有 （7 3人 ） 無 （ 1 9 1人 ）
曜 日 水曜 土曜 日曜 水 曜 土 曜 日 曜
項目 人数時間 N 分 N 分 N 分 N 分 i N 分 N 分
新聞 ・テ レビ・ラジオ 57 115 52 148 52 182 141 183 130 204 126 213 
趣 味 23 54 17 60 20 103 78 123 59 114 46 102 
スポーツおよび身体活動 15 42 12 44 16 75 31 57 38 62 41 81 
休 憩 39 83 29 82 34 121 80 114 87 109 71 145 
そ の 他 11 63 12 88 15 138 43 151 41 130 41 180 
















年 代 アメリカ カナダ イギリス 西 ドイツ フランス スイス 日 本
1 9 5 5 40‘7 41. 0 46. 4 48. 8 44. 7 49. 7 48. 4 
1 9 5 6 40. 4 41. 0 46. 0 47. 8 45. 4 47. 7 50. 2 
1 9 5 7 39. 8 40. 4 45. 8 46. 4 45. 7 47. 4 50. 2 
1 9 5 8 39. 2 40. 2 45. 3 4 5.5 45. 1 46. 8 50. 2 





819らであり， その時間のうち， 「テ レビ・ラジオをみる・きく」54%, 「新聞・ 雑誌を読
む」32%で， 86 9もは新聞 ・ラジオ・テレ ビ・雑誌などに時間を使っている。また昭和45年



















芯 有 無 全体7 3 I 9 I 264 N % N % N % 
水 10 13. 7 31 16. 2 41 15. 5 
土 9 12. 3 34 17. 8 43 16. 3 
日 10 13. 7 38 19. 9 48 18. 2 
実施者数は，多い曜日でも約18%であり，内容については「美容体操」「テレビ体操」




くであり ，健康状態が悪いと感ずる人は13.3%である。 86.7 9らは健康状態が 「良い 」「普
表7 余暇時聞におけるスポーツおよび身体活動実施者数
5’ 10’ 15 20 30 45 60 90 120 150 180 240 300 330 
水 3 4 2 I 
20才代 土 I 5 2 2 
日 2 I 2 I I 
水 I I I 4 5 I 4 I I 
30才代 土 I I 3 7 6 I 2 
日 I 3 4 5 2 4 2 I I 
水 7 4 I 
40才代 土 6 2 I 3 
日 7 6 2 I I 
水 I I I 4 15 12 3 I I I 
全 体 土 I I 3 14 13 4 5 2 
日 I 3 11 13 5 7 2 3 1 1 
表 8 主婦の健康意識
返謡 20才代（ 28) 30才代（131 ) 40才代（105 ) 全体（264) N % h N % h N 9も h N % h 
良 し、 5 1 7. 9 + 35.6 26 19. 8 + 21.3 11 10. 5 + 34.5 42 15. 9 + 15.0 - 17.5 - 131 - 9 7 - 93 
普 通 20 71. 4 
+ 24.3 90 68. 7 ± 9.6 77 73. 3 ± 10.2 187 70. 8 土 6.7一18.1
悪 L、 3 1 0. 7 + 34.5 15 11. 5 + 26.5 17 16. 2 + 27.4 35 13. 3 + 16.3 - 97 - 91 12.6 - 97 
計 28 100. 0 131 100. 0 105 100. 0 264 100. 0 
40 布上：主婦の体育・スポーッ活動に関する一考察
表 9 健康であると 感じ ている現象
（重答 ）
年 代 20才代（ 25 ) 30才代（ 116 ) 40才代（ 88) 全 体 （229 ) 
健康状態 良いと普通 良いと普通 良いと普通 良いと普通
扇官～＼～～と数 N % h N % h N % h N % h 
l. 熟睡できる。 18 72.0 +24.3 91 78.4 十 9.6 64 72.7 十I3.2 173 75.5 土 5.8-18.l - 7.8 -11.3 
2 食欲めり，おいし 21 84.0 十 22.9 89 76.7 + 9.6 63 71.6 +13,2 173 75.5 士 5.8し、。 -11 8 - 7.8 一113 
3. 病気しない。 10 40.0 +33.8 61 52.6 士13.2 48 54.5 士14.9 119 52.0 土 9.1-27.9 
4 疲れを感じない。 4 16.0 +35.3 10 8.6 +34.5 9 10.2 +34.5 23 10.0 +19.0 -13.9 - 9 7 - 9.7 - 8 2 
5. 活気，意欲ある。 8 32.0 +35.3 44 37. 9 + 16.0 27 30.7 +21.5 79 34.5 + 11. 9 -23.4 一14.4 1ー65 一10.6 
6. 十無分理がきき， 労働 5 20.0 +35.6 20 17. 2 十23.7 15 17. 0 +27.4 40 17. 5 +15. 8 K 耐えられる。 -17.5 -14.2 一126 -11 0 
7. 自覚も症状なく身体 11 44.0 +33.8 27 23.3 +21.3 10 11.4 十34.5 48 21.0 +14.0 ど乙 いたくと£し、。 -27.9 -13.1 - 97 -10.0 
8 肩が乙らない。 4 16.0 +35.3 28 24.1 十19.6 17 19.3 +28.0 49 21.4 +14.0 -13.9 -12.3 -15.4 -10.0 
9 排便，生理順調 11 44.0 +33.8 66 56.9 士11.7 49 55. 7 +14.9 126 55.0 土 9.1-27.9 -136 
10. 生活楽しく気持よ 7 28.0 +35.3 48 1.4 + 14.9 40 45.5 土16.3 95 41.5 ± 9.7 L、。 -23.4 -13.6 





































































































「運動をするようにする」 34.5% とすくなくなる。運動の必要性は，める」 54.5＇）もであり，
健康維持のための工夫
デ古 20代 30代 40代 d口'- 計28 131 105 264 N 9彰 N % N 9彰 N 言杉 h 
1 睡眠を充分とる 16 57. 1 80 61. 1 70 66. 7 166 62. 9 土 7.6 
2. 運動をするようにする。 4 14. 3 60 45. 8 27 25. 7 91 34. 5 土 9.6 
3. 栄 養に気を つ ける 16 57. 1 79 60. 3 68 64. 8 163 62. 5 土 7.6 
4. 食事時聞をきめる 9 32. 1 44 33. 6 37 35. 2 90 34. 1 土 9.6 
5 無理せず、身体休める 14 50. 0 65 49. 6 65 61. 9 144 54. 5 土 8.3 
6 そ の 他 。 。。 。3 2. 9 3 l. 1 + 33. 1 -4 995 
不 言己 1 3. 6 9 6. 9 4 3. 8 14 5. 3 + 24. 7 -4. 92 
〈重答）
表 10 
42 布上 ；主婦の体育 ・スポーッ活動に関する一考察
図 2 健康維持 のた めの工 夫
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良い 普通 悪い 2 0代 3 0代 4 0代 全体
ほとんどの人が知っているが，実際に健康維持のための工夫として運動をするよ うにして
いる人はすく ない。そして， 実際i乙運動している人が，水曜は 15.5%，土曜は16.3o/，日
曜は 18.2'7らであり ，「健康維持のため運動をするよ うにしている」の内容は， 買物を遠方
まで歩いて出かけることやエレベーターを使わず階段を昇ることなど も含まれ， その他lと
軽運動の散歩， 美容体操，庭いじり， 畑っくり， 社交ダンスが多く，スポーツ種目ではノて
レーボール， パトミン トン，スキ ー，卓球などであるがその数はすくない。 健康状態別に
みると図2の如く，健康状態の「良い」は「運動をするよう にしている 」が 59.5%で，
「普通」「悪い」は「睡眠を充分とり， 栄養t乙気をつけ，無理せず身体を休める Jという
ことで，運動をすることは，「普通」が35.8%, 「悪い」が 25.7%とすくなく なっている。
やはり健康状態の良い人は多く運動をしている。
6. 余暇活動
現在，身体活動を積極的に行わない人でも， もし余暇時間が今よ り増加した らスポーツ
および身体活動をするかもしれないと考え調査したが，表 11の如くで 「本をよむ」33.3%,












戸高 20代 30代 40代
d口'- 計
28 131 105 264 
N 予ち N 手彰 N ヲ多 N 宮路
1 昼 寝 4 14. 3 8 6. 1 12 11. 4 24 9. 1 
2 雑 談 3 10. 7 3 2. 3 4 3. 8 10 3. 8 
3 買 物 。 。14 10. 7 7 6. 7 21 8. 0 
4 「r レ ビを見る 1 3. 6 11 8. 4 11 10. 5 23 8. 7 
5 本 を よ む 8 28. 6 48 36. 6 32 30. 5 88 33. 3 
6 スポーツおよび身体活動 7 25. 0 16 12. 2 13 12. 4 36 13. 6 
7 旅 干7 8 28. 6 32 24. 4 30 28. 6 70 26. 5 
8 習 L、 事 6 21. 4 39 29. 8 27 25. 7 72 27. 3 
9 そ の 他 5 17. 9 9 6. 9 5 4. 8 19 7. 2 
10 別 tζ な し 3 10. 7 32 24. 4 30 28. 6 65 24. 6 
表 12 スポ ー ッについ て
年 代 20代 30代 40代 .g. 計
よ子ぞ1 28 131 105 264 N ヨ長 N 9ち N 9杉 N 9皆 h 
す き 20 71. 4 67 51. 1 55 52. 4 142 53. 8 土 8.3 
み 十 33.1 
き ら L、 1 3. 6 4 3. 1 4 3. 8 9 3. 4 - 4. 995 
どちらでもない 2 7. 1 22 16. 8 19 18. 1 43 16. 3 
十 14.0 
-8. 9 
る + 11. 9 
不 5己 5 17. 9 39 29. 8 27 25. 7 71 26. 9 - 10. 6 
す き 10 35. 7 62 47. 3 29 27. 6 101 38. 3 土 9.7 
す + 19. 0 
き ら し、 3. 6 12 9. 2 11 10. 5 24 9. 1 -8. 2 
どちらでもない 7 25. 0 18 13. 7 26 24. 8 51 19. 3 + 14. 0 
る
- 10. 0 
不 記 10 35. 7 40 30. 5 39 37. 1 89 33. 7 土 9.6 
るので，軽運動や野外活動は含まれていない。するのがすきである人は，現在実施されて










年 代 20代 30代 40代 全 体
数 14 29 28 71 
項目一一一～迫笠 N 5る N 手伝 N 9杉 N 9彰
時 間 古3 お しい 。 。 4 13. 8 2 7. 1 6 8. 5 
近くに施設や場所ない 3 21. 4 8 27. 6 7 25. 0 18 25. 4 
仲 閲 治1 L、f.t い 3 21. 4 7 24. 1 7 25. 0 17 23. 9 
選 動 fJ, き ら L、 。 。 5 17. 2 5 17. 9 10 14. 1 
経済的に無理がある 。 。 1 3. 4 2 7. 1 3 4. 2 
運動すると疲れる 1 7. 1 7 24. 1 11 39. 3 19 26. 8 
子供・老メJζ手がかかる 10 71. 4 5 17. 2 1 3. 6 16 22. 5 
病気がらであ る 2 14. 3 2 6. 9 6 21. 4 10 14. 1 
病 人 fJ, し、 る 。 。 1 3. 4 。 。 1 1. 4 
家事労働で疲れる 3 21. 4 6 20. 7 4 14. 3 13 18. 3 
そ の 他 の理由 1 7. 1 1 3. 4 1 3. 6 3 4. 2 


















る必要があろう。 とにかく，実際に運動をする人の身になっ て， 施設 ・場所，指導方法，














































































































































校における体育施設 も， 高度化による競技スポーッ選手のための ものとなり，スポーツが
盛んになる乙とにより，平凡な運動への欲求をもっ大衆のための施設 ・場所はすくない。
































%成されているとはいえない。特lと現時点では IL Oの教員の地位に関する勧告によ り，
課外活動への参加は過度の負担とならないものとされ， 教職についての考え方の相違など
もからんで課外活動の指導については，体育教師がやりたくても学校施設の開放が成され








表 14 指導者のいる体育施設 （公共，民間）
（松坂氏による）
二に 公 共 民間（非営利） 民間（営利）全 国 全 道 全 国 全 道 全 国 全 道N 9ち N % N 9移 N % N 9杉 N 予多
陸 上 競 技 場 122 34. 8 9 23. 1 6 50. 0 4 44. 4 
野 球 場 242 28. 4 25 34. 2 44 36. 7 15 34. 9 2 100. 0 
球 技 場 38 35. 5 2 50. 0 6 75. 0 1 100. 0 4 44. 4 
連 動 広 場 265 19. 5 12 14. 1 31 13. 7 2 40. 0 18 47. 4 5 100. 0 
パ レボール一場（外） 152 30. 8 6 15. 0 35 28. 7 4 50. 0 11 44. 4 2 100. 0 
庭 球 場 （外） 216 28. 9 15 30. 0 39 21. 9 3 18. 8 16 25. 8 2 40. 0 
パスケ‘ノトボー ル場（外） 31 45. 6 7 41. 2 
す も う場（外） 64 23. 3 22 14. 7 1 3. 2 
体 育 館 429 43. 6 15 27. 8 20 45. 5 3 100‘O 6 28. 6 
柔 道 場 86 53. 8 4 44. 4 147 85. 5 6 75. 0 91 91. 9 3 100. 0 
剣 道 場 65 58. 6 4 50. 0 126 84. 0 3 50‘O 31 91. 2 1 100. 0 
柔 貴リ 道 場 84 51. 2 8 50. 0 104 75. 4 6 85. 7 4 50. 0 
弓 道 場 103 34. 7 8 44.4 126 56. 0 13 56. 5 30 75. 0 
アーチェリ ー射 場 5 55. 6 3 100. 0 4 50. 0 20 12. 5 1 100. 0 
卓 球 場 65 51. 6 9 81. 8 21 38. 2 2 28. 6 174 45. 7 8 53. 3 
レスリング 場 1 100. 0 1 100. 0 
ボクシング場 4 50. 0 1 100. 0 16 100. 0 3 100. 0 48 98. 0 
ト レーニング場 22 91. 7 6 100. 0 33 100. 0 1 100. 0 
ボーリング場 538 89. 5 20 95. 2 
アイススケー ト場（内） 3 75. 0 2 100. 0 104 97. 2 4 100. 0 
アイススケ トー場（外〉 25 43. 9 9 34. 6 2 18. 2 1 33. 3 51 76. 1 
ローラースケート場（内） 1 50. 0 5 27. 8 
ロー ラースケート場（外） 3 33. 3 1 33. 3 16 57. 1 
水泳プール（内） 28 62. 2 2 50. 0 3 100. 0 60 67. 4 6 60. 0 
水泳プール（外） 502 39. 0 45 45. 5 35 40. 7 3 50. 0 138 44. 4 1 50. 0 
キ ヤ ン プ 場 200 32. 1 15 27. 8 38 24. 7 2 16. 7 185 52. 7 2 40. 0 
ス キ 場 103 43. 6 27 37. 0 23 37. 1 2 25. 0 104 76. 5 5 100. 0 
山 の 家 106 41. 4 11 73. 3 17 27. 9 2 100. 0 151 76. 7 2 100. 0 
海 の 家 26 39. 4 2 100. 0 15 42. 9 21 28. 0 
海 水 浴 場 126 24. 8 10 20. 4 24 16. 3 64 45. 4 6 54. 5 
河川l，湖沼等の遊泳場 21 19. 3 3 50、O 11 29. 7 3 42. 9 
ライフノレ・けん銃射撃場 6 27. 3 3 33. 3 1 100, 0 8 72. 7 
クレ ー 射 撃場 11 22. 0 20 31. 3 4 66, 7 33 54. 1 2 25. 0 
糟 艇 場 9 45. 0 2 40. 0 
ヨ 、2 ト 場 4 44. 4 1 100. 0 1 33. 3 5 100. 0 
コ Jレ フ 場 4 57. 1 10 76. 9 2 66, 7 368 80. 4 19 67. 9 
ゴルフ練 習場 3 42. 9 3 14. 3 385 75. 8 19 73. 1 
馬 場 3 14. 3 7 77. 8 1 100, 0 23 92. 0 1 100. 0 
ハイ キングコ ース 46 7. 5 18 30. 0 12 10. 0 7 17. 5 
サイクリ ングコー ス 12 16. 9 2 20. 0 
そ の 他 7 26. 9 12 63. 2 28 50. 0 I 100. 0 
4口'- 計 3, 243 31. 8 264 31. 4 I, 008 40. 0 65 35. 9 2.802 67. 0 113 69. 8 
（注） 勿は施設数に対する指導者のいる施設率。









育館・ 公園 ・スキー場・スケー卜場・海水浴場・キャ ンプ場 ・プールなどがあげられるが，
現在では野外活動も盛んであり， 登山コース・ サイク リングコース ・歩け歩け運動の奨励
による遊歩道などと数多い。総理府が国民体力づくりの一環として開設を進めている 「山
野を歩く運動 （オリエ ンテーリング） 」のモデル ・コースが，札幌市周辺にも 5コースで
きることが内定し喜ばしい乙とである。
しかし，まだまだ人口K対する抱設数は表15の如くすくなし施設の中でも学校施設が
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人 口 JI民 体育施設数 l唄 1施設あたりの
A （人） 位 B （箇所） 位 A/B f人人口） 
5, 391, 857 3 9, 435 1 571. 5 
1, 506, 525 27 2, 230 30 675. 6 
1, 446, 832 29 3, 107 20 465. 7 
1, 819, 233 18 2, 642 23 688. 6 
1, 318. 373 30 2, 595 25 508. 0 
1, 266, 738 31 2, 497 28 507. 3 
2,001, 453 15 3, 343 16 598. 7 
2, 103, 581 14 3, 181 18 661. 3 
1, 546, 517 26 3, 163 19 488. 9 
1, 636, 115 23 2,498 27 655. 0 
3, 396, 271 8 4, 556 7 745. 5 
2, 969,459 10 3,869 12 767. 5 
10, 863, 728 1 8. 130 2 1, 336. 3 
4, 877, 054 5 4,026 11 1, 211. 4 
2,414,955 11 4, 474 8 539.3 
1, 013, 538 35 l, 796 36 574.4 
999,991 36 2,041 33 490. 0 
753,059 45 1, 335 41 564. 1 
781, 089 44 1, 299 43 601. 3 
1, 974, 569 16 4, 068 10 485. 4 
1, 764, 911 20 3, 405 14 518. 3 
3, 014, 690 9 4, 839 5 623. 0 
5, 090, 858 4 5, 077 4 1, 002 7 
1, 561, 531 25 2, 587 26 603. 6 
866, 582 40 1, 785 37 485. 5 
2, 176, 262 13 2, 276 29 956. 2 
7, 025, 247 2 4, 425 9 1, 587. 6 
4, 488, 022 6 6, 100 3 735. 7 
873, 391 39 1, 278 44 683. 4 
1, 068, 662 34 1,640 38 651. 6 
588, 477 46 1, 277 45 460. 8 
823, 804 42 1, 817 35 453. 4 
1, 728, 785 21 2, 769 22 624. 3 
2,413, 340 12 3, 708 13 650. 9 
1, 574, 611 24 3, 371 15 467. 1 
806, 702 43 l, 485 39 543. 2 
921, 263 37 1, 260 46 731. 2 
1, 481, 482 28 2, 606 24 568. 5 
849, 854 41 1, 471 40 577. 7 
4, 140, 358 7 4, 687 6 883. 4 
890, 685 38 1, 332 42 668. 7 
1, 689,498 22 2, 075 32 814. 2 
1,801,314 19 3,082 21 584.5 
1, 229, 505 32 2, 208 31 556. 8 
1, 136, 135 33 2,039 34 557. 2 
1, 883, 114 17 3,231 17 582.8 





























































































表 16 サーク Jレ活動参加者数
年代 2 0 代 3 0代 4 0代 計
総 選管 2 8 1 3 1 1 0 5 2 6 4 
項目 4建 N 9彰 N % N 5話 N % 
サークル活動数 8 3 6 23 67 
サー クJレ活動実施者 7 2 5.0 3 1 2 3.7 1 9 1 8.1 58 2 2.0 
実施していない者 2 1 7 5.0 1 0 0 7 6.3 86 8 1.9 206 7 8.0 
（注）サー クル活動実施者は一人て‘二つのサー クJレ活動をしている人もある。
表 17 サー クル活動内容
2 0代 3 0 代 4 0 ,t℃ 言十
8 3 6 2 3 6 7 
項目 ＼三冬彦 N 手話 N % NI % NI 必
婦 人 学 級 l 1 2.5 I 1.5 
婦人スポー ツサー クJレ 1 1 2.5 4 1 1.1 I 5 
洋 裁 1 1 2.5 3 8.3 
美 ，廿宮崎b 体 操 2 2 5.0 6 1 6.7 



























































最近，余暇時間の活用としてレ ジャーという 言葉が多 く用いられている。岡崎氏による
54 布上：主婦の体育・スポーッ活動に関する一考察
表 18 「ほしいもの J le: －：：＞，，..いて
1 2 3 
全 体 幸福な家庭 （4 o.1 ) 健康位肉体（3 8. 7 ) カ〉 ね （2 6. 7 ) 
男 健康な肉体 （3 8. 8 ) 幸福な家庭（3 8. 2 ) か ね （2 8. 5 ) 
女 幸福な家庭〔 42. 0 ) 健康な肉体（3 8. 7 ) か ね （2 5. 1 ) 
1 6～ 1 9才 よい友 人（ 41.0) 知識や技能（3 7. 8 ) 自由な時間 （2 9. 3 ) 
2 0 -2 9 幸福な家庭 （3 2. 3 ) 健康な肉体（3 2. 1 ) 土 地や住宅（2 7. 8 ) 
3 0～ 3 9 幸福な家庭 （4 8. 4 ) 健康な肉体（3 4. 8 ) 土地や住 宅 （2 9. 9 ) 
4 0 - 4 9 幸福な家庭 （4 5. 8 ) 健康な肉体（4 5. 5 ) 長 生 き（2 9. 2 ) 
5 0～ 5 9 健康な肉体 （5 3. 3 ) 幸福な家庭（ 4 3. 6 ) 長 生 き（ 3 6. 4 ) 



















いことは「旅行」が圧倒的に多いがヲ それは旅行することにより 現状からの逃避をする と
ともに，それにより 自己を とり もどそうという ことのようである。 筆者の調査で も， 余暇
が今より増したときにやりたいことは 3 前述の如く 「本をよむ」 33.3%, 「習い事」27.3
%，「旅行」 26.5%となっている。
表19の如く「 幸福な家庭」「健康な肉体J「長生き」ζれらが日本人のイメ ージのよう











表 19 「ほしいもの」について （第）
lif:1: 4 0 
2. 健康な肉体 39 39136 
3. か ね 27 25 27 
4. 長生地きとI2ム3 1 231231 














ます家庭の中にとじ ζ もり，家庭電化や家族数の減少による家事・ 育児の軽減などで身体
活動かすく なくな り， 生活lと最低量必要とする体力すらつけられない。一家の健康管理は
主婦の仕事でもあり，活動的で明るい母親，を申心にした家族ぐるみのスポーツ活動ができ
るならば、親子の断絶なども解決されるのではないだろうか。また最近の赤ちゃんの標準
はだんだん大きく なっていると ころから？ 0才～ 100才までの体力づくりなどいわれでも
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